


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































From a JapaneseMedicalCentralMagazineWeb version,wesearched ・physical
assessmentandlowerlimbsfunction・or・physicalassessmentandtoesfunction・ina
keyword.Wefound38literaturesintotal,andexaminedtheoutlineofalarticles.Inthe
literatureaboutlowerlimbsfunction,theyinvestigatedthepatientswithspecificdiseaseor
identicaloperation.Thesereportsaremostcommonwith15articles,andotherliteratures
whichintendedforelderlypeople65yearsorolderwere13articles,andhealthysubjectswere
four.Insixarticlesabouttoesfunction,thesubjectswerenormaladults,andtherewasno
articlewhichwasapproachedforelderlypeopleorspecificdisease.Among38literaturesin
total,wefound29articlesthatassumedfalprevention（76.3％）,buttherewasnoarticlein
viewpointofthenursing.Moreover,therewasnoarticleintheliteratureforthelowerlimbs
function.However,intheliteratureaboutthetoesfunction,wefoundthreearticleswhich
havebeenpaidattentionstostandingpositionorwalkingbalance.Inthenursingphysical
assessment,theattentiontolowerlimbsfunctionortoesfunctionwasextremelyrare,but
itwasthoughttobenecessaryforthefalprevention.
Keywords
toes,locomotivesystem,physicalassessment
